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  هدي هذا البحث الجامعي إلى:أ
  نسيبة أبو نعيموأمي المحبوبة أتقان بسري إسماعيل  أبي الكريم
لله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا علوم الكتابة كما عّلمت أن ا وجميع الجدود
  إليهم 
عّلمت ي قد تتهد الالس والمعاأينما كانوا في جميع المج خوجميع األساتيذ والمشاي
  افيه
ني نن يدعو الذي جميع المسلمينتعليم وإلى الالذين سبقونا في  جميع أصحابيوإلى 
  للنجاح والسالم والعافية.





لشكر والتقديرا ةمكل  
  سم الله الرحمن الرحيم ب
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله ال 
أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم،  –حول وال قوة إال بالله 
ول فيتبعون يستمعون الق فتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخالقنا بالحلم، واجعلنا ممناو 
  أحسنه.
أقدم كلمة الحمد والشكر لله الواحد القهار ولنبيه المرسل سيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم. وأقدم تحية الشكر لجميع األساتيذ والمعلمين والوالدين والصاحبين المهتدين 
ية " تيجاستخدام استراولجميع من يساعدني في كتابة هذا البحث الجامعي بالموضوع 
" لترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية Empty Outline  الفارغالمخطط 
الجامعي.  حتى تكمل هذا البحثاللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو. 
  وبعد ذلك أشكر شكرا كثيرا إلى:
فضيلة األستاذ الدكتور الحاج عبد الحارس الماجستير. مدير جامعة موالنا مالك  .١
 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور الحاج أغوس ميمون الماجستير بوصفه عميد كلية التربية والتعليم  .٢
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.
ـــــــــــتير والدكتور أحمد مبلغ  .٣ ـــــــــــــنة الماجســـ ـــــــــــيلـة الـدكتورة الحـاجة مملوءة الحسـ فضـــ
ك قســــم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مال الماجســــتير بوصــــفهما رئيســــة وكاتب
إبراهيم اإلســــــــــــــالميـة الحكوميـة ماالنج على دعمهما الروحي حتى يتم إخراج هذا 





ــراف وتقديم  .٤ فضــــــــيلة الدكتور الحاج نور هادي الماجســــــــتير، الذي يفضــــــــل بإشــــــ
كتــابــة هــذا البحــث اإلرشــــــــــــــاد النــافع والتوجيهــات المفيــدة الــذي ســــــــــــــاعــدني في  
 الجامعي.
ـــــــل  شــــــــهداءفضــــــــيلة الدكتور الحاج  .٥ ذي ال بأســــــــتاذ وليّ الماجســــــــتير، الذي يفضـ
 ساعدني في كتابة هذا البحث الجامعي.
جميع األســـــــاتيذ واألســـــــتاذات بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلســـــــالمية الحكومية  .٦
ذا البحث همـاالنج الـذين ينورون ويروحون بعلومهم وارشــــــــــــــاداتهم حتى تتم كتـابة 
 الجامعي.
وخالص الشــــكر وجزيل الثناء لجميع إخواني وأخواتي في قســــم تعليم اللغة العربية  .٧
وكذلك أصـحابي الكرام أينما كانوا في جميع المقهى والمجلس الذين صاحبوني 
  في تكميل هذا البحث الجامعي.
  
  
  ٢٠٢١يونيو  ٢٠ماالنج، 
  صاحب اإلقرار،
  
  محمد فجر الفالح
ي : الرقم الجامع












































" Empty Outline  الفارغالمخطط . استخدام استراتيجية " ٢٠٢١لفالح، محمد فجر. ا
ث حلترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو. الب
قسم التعليم اللغة العربية. كلية علوم التربية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم  S1الجامعي ((
  اإلسالمية الحكومية ماالنج.
 المشرف: الدكتور الحاج نور هادي الماجستير
  
  ، مهارة القراءةالفارغالمخطط الكلمة األساسية: استراتيجية 
أربع المهارات التي توجب تأكيدها لطالب في تعليم اللغة،  مهارة القراءة هي مهارة من        
وكذلك في تعليم اللغة العربية. غالبا كان الطالب لم يفهموا عند التعلم وهو بسبب نقص الحافز في 
التعليمه أو استراتيجيات التعليم التي لم يجري في هذا الزمن استخدامه، اجتنابا على ذلك، يحتاج 
ات التعليم الذي هو أحد من استراتيجي الفارغالمخطط ة في التعليم. استراتيجية إلى استراتيجية جديد
ة في هذه الحالة يريد الباحث أن يجّرب هذه استراتيجي يستطيع أن تحسن مهارة القراءة للطالب.
  .على أحد مركز ترقية اللغة العربية وهو مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو
ة لطالب وما مدى فعالية استراتيجيل عملية التعليمأما أهداف هذا البحث لمعرفة كيف         
ديد مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الج على ترقية دوافع الفارغالمخطط 
ع البيانات مبيطان بروبولنجو. وفي هذا البحث استخدم الباحث مدخل الكمي التجريبي وأسلوب ج
  بالمالحظة واإلختبار الذي استخدم الباحث ليأخذ نتيجة الطالب.
ديد في تعلم الج دوافععلى ال تأثرأن الطالب يفي عملية تعليم ئج هذا البحث (أ) وقد ظهرت نتا
لجديد في عملية ا دوافعويثبت على ذلك بال الفارغالمخطط المهارة اللغوية باستخدام استراتيجية 
على الطالب  عالهي ف الفارغالمخطط ي اللقاء الثاني حتى اللقاء األخير. (ب) استراتيجية التعليم ف
 لترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد. تظهر نتائج االختبار أن
ت بمعنى إذا كان ٢٬١٠٠و  ٢٬٨٧٨و نتيجة تقدير المعنوي هي  ٦٬٤٨٥نتيجة اإلحصائي هي 
باستخدام ولذلك . مردود oHمقبول و  aHنتيجة اإلحصائي أكبر من نتيجة تقدير المعنوي بمعنى 
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Reading skill is one of the four language skills that must be mastered by 
students in learning languages, especially learning Arabic. Student failure in 
learning is often caused by a lack of student motivation in learning or the 
obsolescence of the learning strategies used, so to overcome them, new strategies 
are needed in learning.strategy Empty Outline is one of the language learning 
strategies that can improve student’s reading skills. In this case, the researcher tried 
out the strategy at one of the Arabic language development institutions, namely 
LPBA (Foreign Language Development Institute) at the Nurul Jadid Islamic 
Boarding School Paiton Probolinggo.  
         The purpose of this study was to find out how motivated students are and 
how effective the strategy of Empty Outline in improving reading skills at (LPBA) 
Nurul Jadid Islamic Boarding School Paiton Probolinggo. In this research, 
researchers used a quantitative experimental approach with data collection 
instruments in the form of observations and tests conducted by researchers to take 
student scores. 
         The results of this study indicate that (a) students get new motivation in 
learning language skills by using the strategy Empty Outline as evidenced by the 
new enthusiasm in their learning process from the second meeting to the last 
meeting. (b) Strategy Empty Outline is really effective for LPBA Nurul Jadid 
Islamic Boarding School students in learning reading skills. The test results indicate 
that T-count is 6,485 and the table-T represents the number 2,100 and 2,878, which 
means if the T-count is greater than the table-T then Ha received and H0 is rejected. 
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Kata Kunci: Strategi Empty Outline, Kemampuan Membaca 
         Keterampilan membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan 
bahasa yang harus dikuasai oleh siswa dalam belajar bahasa, khususnya 
pembelajaran Bahasa Arab. Kegagalan siswa dalam belajar seringkali disebabkan 
oleh kurangnya motivasi siswa dalam belajar atau usangnya strategi pembelajaran 
yang digunakan, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan strategi yang baru dalam 
pembelajaran. Strategi Empty Outline merupakan salah satu strategi pembelajaran 
bahasa yang dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Dalam hal ini 
peneliti mengujicobakan strategi tersebut pada salah satu lembaga pengembangan 
Bahasa Arab yakni LPBA (Lembaga Pengembangan Bahasa Asing) di Pondok 
Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 
         Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
penggunaan strategi pada siswa dan seberapa efektif strategi Empty Outline dalam 
meningkatkan keterampilan membaca di LPBA Pondok Pesantren Nurul Jadid 
Paiton Probolinggo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 
kuantitatif eksperimen dengan instrumen pengumpulan data berupa observasi dan 
tes yang diadakan peneliti untuk mengambil nilai siswa. 
         Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) pada proses 
penggunaan strategi siswa mendapatkan motivasi baru dalam pembelajaran 
keterampilan bahasa dengan menggunakan strategi Empty Outline yang dibuktikan 
dengan adanya semangat baru dalam proses belajar mereka di pertemuan kedua 
sampai pertemuan terakhir. (b) Strategi Empty Outline benar-benar efektif pada 
siswa LPBA Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam pembelajaran keterampilan 
membaca. Hasil tes menunjukkan bahwa T-hitung adalah 6,485 dan table-T 
menunjukkan angka 2.100 dan 2.878 yang artinya jika T-hitung lebih besar 
daripada tableT maka Ha diterima dan H0 ditolak. Sehingga penggunaan strategi 
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 مقدمة   .أ
خاصة  خلوقاتملانسان عن سائر اإليز ملوقا، وبذلك فقد تخمسان ناإل اللهجعل 
ن حيث يقول حمسورة الر  فيلنسان مشار إليه إللللغة. وهذا التمييز العظيم ابفيما يتعلق 
 ٤-١ن: مح﴾ الر  عّلمه البيان-خلق اإلنسان-عّلم القرآن-الرحمنعز وجل: ﴿ الله
بية هي اللغة العر  ٢.كل قوم عن أغراضهم  اهب رهي أصوات يعب ياللغة كما عرفها ابن جنو 
من إحدى اللغة المشهورة في العالم و كثرة المتكلمين خاصة بها المسلمون، ألنها لغة 
نبي الذي أرسل إليهم ولغة كتاب الذي أنزل إليهم. قد اتفق اللغويون أن اللغة العربية تتقدم 
عندما يبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وانتشار به اإلسالم في الجزيرة 
  ٣وأفريقيا وآسيا حتى أوروبا. العربية
وتكون اللغة العربية استخداما لعبادة إلى الله تعالى، ألن معظم العبادة إلى الله 
تعالى تستخدم باللغة العربية، مثل الصالة والدعاء والنية وغير ذلك. وفي إندونيسيا تصبح 
لى إعبة، وتحتاج صاللغة العربية هي  اللغة العربية لغة أجنبية. وبعض الطالب ينظرون أن
اإلهتمام الخاصة في تعليمها. ولذلك البد على كل مدرسين اللغة العربية أن يعلم هذه 
  المادة بمنهج مفروح، حتى يشعر الطالب بالفرحة و السعادة عند تعليم اللغة العربية.
                                                            
  ١١) ص.٢٠٢٠تقويمها (ماليزيا:  –تدريسها  –مهاراتها  -د السرطاوي، القراءة مفهومها محعمران أ ٢ 






تى اليوم ح م اللغة العربية منذ عصر اليونانمن جهة التاريخية، الطريقة في تعلي
ل ريقتين رئيسيتين لهما تأثير أساسي في مجال التعليم، وهما طريقة التعليم بمدختوجد ط
الكتابّية، وطريقة التعليم بمدخل المحادثة. قد تطورت هذه الطريقة تطورا سريعا في 
-qawaid(إندونيسيا حتى تكون متنوعا فروعها، منها طريقة قواعد وترجمة 
tarjamah،(  طريقة سمعية بصرية)inguistikl-audio(، .أحيانا، ال  ٤وغير ذلك
  تجري الطريقة جراية حسنة فلذلك كانت استراتيجية محتاجا لحّل هذه المشكلة.
االستراتيجية هي خطة بشأن كيفية استخدام الوسائل المحتملة والقائمة لتحسين 
ن مفعالية وكفاءة األنشطة المستهدفة حتى تتم أهداف التعلم بفعالية وكفاءة. أما أهداف 
تعلم اللغة العربية في األساس تنقسم إلى قسمين: أوًال، اللغة العربية كأداة. والغرض منه 
هو فهم مجال معين أو علم معين، على سبيل المثال فهم العلم المكتوبة في كتاب التراث 
بحيث مع  جهة، بمعنى اللغة العربية كمهارة اللغة،اباللغة العربية. وثانيا، اللغة العربية كو 
هذا الغرض ظهرت بعد ذلك اللغويون العرب في جوانب معينة. على سبيل المثال، 
  ٥الصرفيين، األدبيين، وغير ذلك.النحويين، و 
هناك ثالث ظواهر تعلم اللغة العربية في المؤسسات اإلسالمية في إندونيسيا، 
يوجد في  اأول تعلم اللغة العربية التي تؤكد على إتقان الجوانب النحوية، وهذا غالبا م
المعهد السلفي. والثاني هو التأكيد على جوانب المحادثة التي غالبا في المعهد الحديثة 
ربية في ثاً، تعلم اللغة العوُسمي بمركز اللغة أيضا، مثل معهد دار السالم فونوروكو. ثال
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نه أرسة في إطار وزارة الدينية التي تبدو مسؤولة واتجاهاً أقل وضوحاً للهدف، بمعنى المد
  ٦أحد مفضل في تعلم اللغة العربية.ال يوجد 
الثقافة عند مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو هي تؤكد 
رة المناظ ةعلى ناحية االستماع والكالم، كما المشهور في المسابقات. كمثل مسابق
ناجحين. ات أكثرهم من الالقراءة والشعر وغير ذلك. وفي تلك المسابق ةالعربية، ومسابق
من أجل ذلك يشتهر الطالب مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بفن لغتهم. 
على جهة األخرى، في مهارة القراءة والكتابة ال ينبغي االستهانة بها. في الواقع، يعتبر أن 
مصدرا  نتعليم كتاب التراث في ذلك المعهد هو أمر واجب لطالب المعهد اتباعه. وتكو 
  في عملية التعليم في المعهد.
عاّمة، قد يفهم الطالب عن قواعد اللغة العربية كقواعد النحو والصرف، ولكن 
يفهموا من الناحية النظرية فقط ويفهمون كما يفهمهم المعلم. وعندما يواجه الطالب إلى 
قواعد لنصوص عربية للقراءة فيوجد أنهم متردد وهم يشعرون بالصعوبة لتطبيق هذه ا
النظريات. المثال: كان الطالب ماهرا وفاهما بتعريف القواعد النظريات، ما هو تعريف 
جملة إسمية؟ ما جملة فعلية؟ وما أشبه ذلك. ومن جهة األخرى هناك الضعف في مهارة 
القراءة. حينما قرأ الطالب به ناص القراءة فوجده متردد وال يعرف ما من كلمة اإلسم، أو 
  وكذلك ال يعرف أيضا كيف قراءة بشكل جيد. الفعل فيها؟
ولذلك، من هذه المقدمة يريد الباحث أن يستخدم اإلستراتيجية في ذلك المركز       
بنوع البحث الكمي التجريبي في مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان 
" Empty Outline  الفارغالمخطط  بروبولنجو اعتبارا أو مقارنا عن استراتيجية "
  الفارغط المخط التفصيلي في التعلم مهارة القراءة بعنوان " استخدام استراتيجية "
                                                            





Empty Outline لترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور "
  الجديد بيطان بروبولنجو".
  أسئلة البحث  .ب
ث  تقدم الباحثة أسئلة البحالمشكالت التي شرحه الباحث فيما سبق، من المقدمة و 
  كما يلي:
 Empty  الفارغالمخطط  استراتيجية " باستخدام عملية التعليمكيف  .١
Outline "ة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبيدوافع تعليم ترقية ى لع
 ؟بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو
" Empty Outline  الفارغالمخطط  ما مدى فعالية استخدام استراتيجية " .٢
ديد بيطان معهد نور الجلترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية ب
  ؟بروبولنجو
  أهداف البحث  .ج
اب، ث في هذا البمن األسئلة التي قدمه الباحث قبل هذا، أما األهداف الذي ورد الباح
  هي:و 
 Empty رغالفاالمخطط استراتيجية "  باستخدام عملية التعليم لمعرفة كيف .١
Outline "ة بمعهد القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبيدوافع تعليم ترقية ى لع
 ؟نور الجديد بيطان بروبولنجو
" Empty Outline  الفارغالمخطط لمعرفة ما مدى فعالية استخدام استراتيجية "  .٢






  أهمية البحث  .د
وقد سبقت المقدمة التي قدمه الباحث، يقصد الباحث أن يستنفد المعلومات من هذا 
  البحث كما يلي:
  أهمية النظرية .١
من ناحية النظرية، يقصد هذا البحث لتجريب مهارة القراءة باستخدام استراتيجية 
  لبحث المدرسين في التعليم."، ليساعد هذا اEmpty Outline  الفارغالمخطط "
  أهمية التطبيقية .٢
 Empty  الفارغالمخطط للباحث: زيادة المعرفة حول استخدام استراتيجية " -
Outline خاصة تطبيق مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية. بحيث ."
  يمكن استخدامها في تعلم مهارة اللغة.
يم مهارة يم اللغة العربية وخصوصا في تعلللطالب: تكوين البيئة الجديدة في تعل -
  القراءة.
للمعلمين: من المتوقع، كي المراجع لتسهيل المدرس في تعليم اللغة العربية، خاصة  -
  لتعلم القراءة.
  فروض البحث  .ه
  في هذا البحث تستند الباحث إلى فروض اآلتية:
تعليم " له تأثير لEmpty Outline  الفارغالمخطط إن استخدام استراتيجية "






  حدود البحث  .و
الحدود الموضوعية: تحّدد الباحث الموضوع في هذا البحث هو استخدام  .١
 الصامتة " لترقية مهارة القراءةEmpty Outline  الفارغالمخطط استراتيجية "
  .ركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجولدى طلبة م
الحدود المكانية: مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو في  .٢
  .المستوى األولى
  .٢٠٢١ حتى مايو ٢٠٢١مارس الحدود الزمانية:  .٣
  تحديد المصطلحات  .ز
  لتسهيل البحث كما يلي :يستخدم الباحث في هذا البحث عدد من المصطلحات 
  مهارة القراءة: الكفاءة على قراءة النصوص العربي بدون األشكال و فهم معانيها. .١
": هي من أحد اإلستراتيجية Empty Outline  الفارغالمخطط استراتيجية " .٢
هل أو التربيعة يمأله الطالب فيها بحيث يس الفارغلمخطط الدراسية باستخدام اال
  المعلم على تعليمه.
  السابقة اتالدراس  .ح
 أما الدراسة السابقة الذي استخدمها الباحث هناك عديد من الدراسات منها:
المخطط ية تأثير تطبيق "استراتيج بالموضوع " سمعي والنداريالبحث الذي كتبه  .١
هذا  "" لترقية تعلم القواعد بالمدرسة الثانوية "مفتاح العلوم" بسوكي سيتوبندوالفارغ
باستخدام البحث الكيفي والكمي. يهدف هذا  ٢٠١٢ البحث كتب في سنة





ترقية ) لمعرفة مشكالت ٢. بالمدرسة الثانوية "مفتاح العلوم" بسوكي سيتوبندو
) ٣ .بالمدرسة الثانوية "مفتاح العلوم" بسوكي طالب الفصل السابعل تعلم القواعد
طالب الفصل لاعد " لترقية تعلم القو الفارغالمخطط تأثير تطبيق "استراتيجية لمعرفة 
 و.فتاح العلوم" بسوكي سيتوبندبالمدرسة الثانوية "م السابع
" الفارغلمخطط اتطبيق "استراتيجية بالموضوع  إيتري نيلفيداالبحث الذي كتبه  .٢
عليم القرأن رة العادية" مادة التلترقية نتيجة التعليم على الطالب في الموضوع "سو 
" هذا البحث   فكانبارو ١بالمدرسة اإلبتدائية الحكومية  ٤والحديث في الفصل 
 باستخدام البحث الكيفي والكمي ألن البيانات تتكون من ٢٠١١كتب في سنة 
الكيفي والكمي يعني نتائج الطالب وتطبيق في تعليم. يهدف هذا البحث لترقية 
لى الطالب في الموضوع "سورة العادية" مادة التعليم القرأن نتيجة التعليم ع
 فقط. فكانبارو ١بالمدرسة اإلبتدائية الحكومية  ٤والحديث في الفصل 
م التعاوني استخدام استراتيجية التعلي بالموضوع " ليليا عريفةالبحث الذي كتبه  .٣
ي ول فلترقية مهارة القراءة للفصل األ Make A Match  أسلوب طلب المناسب
باستخدام  ٢٠١٨" هذا البحث كتب في سنة مدرسة شيخ سباكر المتوسطة بليتار
استخدام استراتيجية التعليم ) لوصف ١البحث والكمي. يهدف هذا البحث 
لترقية مهارة القراءة للفصل  Make A Match  التعاوني أسلوب طلب المناسب
استخدام ة فعالية ) لمعرف٢ األول في مدرسة شيخ سباكر المتوسطة بليتار
لترقية  Make A Match   استراتيجية التعليم التعاوني أسلوب طلب المناسب
 .مهارة القراءة للفصل األول في مدرسة شيخ سباكر المتوسطة بليتار
ومن الدراسات السابقات يختلف الباحث في موضوعها ومداخالها وأهدافها 





ل الباحث كي يسه  تعليم مهارة القراءة.و  الفارغالمخطط استراتيجية البحث وهي 
  قد اختصرت الدراسة السابقة كما في الجدول التالي:  
  المختلفة  المتساوية  الموضوع/السنة  إسم  رقم
سمعي   ١
  والنداري
ة تأثير تطبيق "استراتيجي
" لترقية الفارغالمخطط 
عد بالمدرسة تعلم القوا
الثانوية "مفتاح العلوم" 





  اللغة العربية.
تريد الباحثة استخدام 
المخطط "استراتيجية 
" في تعلم الفارغ
  القواعد.
إيتري   ٢
  نيلفيدا
تطبيق "استراتيجية 
" لترقية الفارغالمخطط 
ب النتيجة التعليم على الط
في الموضوع "سورة 
العادية" مادة التعليم القرأن 









تريد الباحثة استخدام 
المخطط "استراتيجية 
" تعليما على الفارغ
الموضوع "سورة 
العادية" مادة التعليم 





ليليا   ٣
  عريفة
م استخدام استراتيجية التعلي
التعاوني أسلوب طلب 
 Make A  المناسب
Match  لترقية مهارة
القراءة للفصل األول في 
مدرسة شيخ سباكر 





 تريد الباحثة تعليم مهارة
القراءة باستخدام 
اتيجية التعليم استر 
التعاوني أسلوب طلب 
 Make A  المناسب
Match  
ومن البحوث السابقة نعرف أنما ُوجدت المتساوية فيها كما بحثوا عن 
ومهارة القراءة. إضافة على ذلك  "Empty Outline الفارغالمخطط "استراتيجية 
استراتيجية "الفرق من هذا البحث والبحوث السابقة هو أن هذا البحث ُيخص بالموضوع 
لترقية مهارة القراءة ليس مهارة األخرى أو  "Empty Outline الفارغالمخطط 
استراتيجية ألخرى. ويجري هذا البحث في مركز ترقية اللغة األجنبية ليس في المدرسة 
العامة أو المدرسة الدينية. ويريد الباحث أن يكتب هذا البحث بمدخل الكمي التجريبي 
 Empty ارغالفالمخطط انات حول فعالية استخدام "استراتيجية حتى يحصل على البي
Outline"  لترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد
  بيطان بروبولنجو.







  لمبحث األول: تعريف استراتيجيةا
حسين وسائل المحتملة والقائمة لتاالستراتيجية هي خطة بشأن كيفية استخدام ال
فعالية وكفاءة األنشطة المستهدفة. بشكل عام، يمكن أن تكون االستراتيجية الخطوط 
أما اإلستراتيجية في هذا  ٧العريضة لالتجاه العمل من أجل تحقيق األهداف المحددة.
  البحث يقصد باستراتيجية التعليم.
عضها ونات التي هي متبادلة تتصل بأما التعليم هو نظام، يتكون من مختلف المك
البعض. هذه المكونات هي األهداف والمواد واألساليب والتقييمات وغير ذلك. التعليم  
كما محدد أيضاً على أنه مجموعة تتكون من العناصر البشرية والمواد والمرافق والمعدات، 
  ٨ليم.عواإلجراءات التي تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أهدافها أي أهداف الت
االستراتيجية في تعليم أو استراتيجية التعليم هي كما قال مولياسا في كتابه أن 
استراتيجية التعلم هي استراتيجية تستخدم التعلم، مثل المناقشات والمالحظات وسؤال 
وجواب، وعمليات التي يمكن أن تشجع على تكوين كفاءات المتعلمين. أما في التعلم، 
  ٩م من أجل تغيير السلوك للطالب.علم هو اشترط بيئة التعلوالمهمة الرئيسية للم
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وقال أيضا بنيامين في كتابه أن إستراتيجية التعليم هي طريقة التي قام بها األفراد 
 (المعلمين) على األفراد األخر هي (الطالب) في محاولة لتغيير جوانب المعرفية والوجدانية
  ١٠والنفس حركية على أساس مستمر.
 طة الرئيسية في مجال التعليم هي استراتيجيات التعلم التي تشتمل علىومن األنش
ولذلك يجب  ١١المعلمين والطالب، وتحديد استراتيجيات التعلم يتأثر اإلنسان نفسه.
على المعلمين اختيار االستراتيجيات المناسبة للطالب من ناحية النفسية واالجتماعية 
نتيجة  راتيجيات التعليم المتنوعة في هذا اليوم هووالثقافية المحيطة. كما المعلوم أن است
  البحث على البشر المتنوعة.
  "Empty Outline  الفارغالمخطط : استراتيجية " لثانيالمبحث ا
  "Empty Outline  الفارغالمخطط تعريف استراتيجية "   .أ
المخطط   أو Empty Outline راتيجيات تعليم اللغة العربية هيواحدة من است
لغة بمعنى  Outlineلغة هو فارغة وخاوية و  Empty التي تتكون على كلمتين. الفارغ
اصطالحا يعني خطوط فارغة أو جداول  Empty Outline خط أو جدول. أما
  تستخدم كاستراتيجية تعلم اللغة العربية، وخاصة في تعليم مهارة القراءة.
 Empty الفارغالمخطط تطبيق استراتيجية " قالت سماعي والنداري في
Outline هو استراتيجية بإعطاء القراءة ثم نقرأ ونترجم معا وتقسم الفرقة ولكل فرقة "
ة يتتكون من اسم، وفعل وحرف. هذه استراتيج الفارغخمسة أشخاص. وقراطيس اللوحة 
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أما بنسبة تعليم مهارة القراءة يمكن أيضا استخدام هذه االستراتيجية،  ١٢لفهم القواعد.
  االختالفات الخاصة بها وأهداف التعلم الخاصة.وذلك باستخدام 
وقال مصطفى في كتابه أن في استراتيجية تعليم القراءة تنقسم  إلى ثالثة أقسام 
يعني من وجه مرحلة الطالب. عادة في مرحلة األولى استخدم المعلم باستراتيجية 
 Index مرحلة الوسطى باستخدام استراتيجية وفي Empty Outline الفارغالمخطط 
Card Match مرحلة المتقدم باستخدام استراتيجية  وفيSnow Bolling  أو
Power of Two .راتيجية تختلف بست الفارغالمخطط استراتيجية وفي تطبيقه  ١٣
Mind Mapping كتابة ليس ب الفارغالمخطط استراتيجية  استراتيجية أي ألن هذه
دول أو فهرس لتحليل الكلمة فقط الموضوع أو الفكرة إلى سورة خريطة ولكن سورة ج
 دون عرض التعريف أو بسط الموضوع وغير ذلك.
  "Empty Outline  الفارغالمخطط استراتيجية "  تنفيذ  .ب
وعادة ما يستخدم الغرض من هذه االستراتيجية لتدريب الطالب على قدرة على 
 صب محتويات القراءة في شكل جدول. يمكن تعديل محتويات الجدول الحتياجات
أو أهداف التعلم. على سبيل المثال، في تعليم مهارة القراءة الغرض هو بحيث يمكن 
  ١٤في نص القراءة. fi’ilواألفعال  isimللطالب العثور على عدد من األسماء 
  ١٥التنفيذ هو كما يلي:
  اختيار القراءة المناسبة لموضوع المناقشة. .١
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  ه.إعداد جدول يتم تعيينه للطالب لملء أو اإلجابة علي .٢
  إعطاء كل طالب نص القراءة، ثم تكليفهم بقراءته بعناية. .٣
 اطلب من الطالب لملء وإجابة الجدول المعد. .٤
اطلب من الطالب أن يقوموا بتجميع االثنين (مع صديق بجانبه) ثم مناقشة  .٥
 عملهما.
 اطلب من كل طالب تقديم عمله بعد المناقشة. .٦
  .مل الطالب حتى ال تحدث أخطاءتقديم توضيح عن ع .٧
تنبيه. في استخدام الجداول هناك أشكال كثيرة. في هذه الحالة استخدم  
 الباحث على سبيل المثال يمكن كما يلي:
  
     الحمد لله رب العالمين
  الحمد  ل  الله  رب  العالمين





  : مهارة القراءةلثالمبحث الثا
  تعريف مهارة القراءة  .أ
رد بما تصال اللغوي، وخير وسيلة لتزويد الفاللغوية يبرز دورها في اءة مهارة والقرا
- السالمة و القد كان أول ما نزل على الرسول عليه الصيحتاج إليه من الثقافة والعلوم، و 
 نسان من رحيقإلبها يرتشف . سورة العلق ﴾إقرأ باسم ربك الذي خلق﴿ :قوله تعالى
ويهذب العاطفة، وينقل الفرد من ظلمات الفكر ما يغذي العقل، ويصقل الوجدان، 
  ١٦.الجهل إلى نور العلم
القراءة هي مهارة في فهم المعنى في رموز األصوات المكتوبة المنظمة وفقا لنظام 
معين. حاسة الرؤية (العين) لها دور مهم جدا مهم في هذه العملية. ولكن القراءة ليست 
فقط. لكنه نشاط عقلية أيضاً يشمل  مجرد عملية عمل من حواس العين وأدوات الكلمات
  ١٧ل، التقييم، حل المشاكل، إلخ.به: أنماط التفكير، التحلي
قيل أن القراءة يمكن أيضا أن تفسر على أنها طريقة نستخدمها للتواصل، وهي 
التواصل مع المعنى الوارد أو الضمني في الرموز المكتوبة. القراءة هي القدرة على رؤية 
ة وتغيير الرموز المكتوبة إلى قراءة شفوية. القراءة أيضا عملية لفهم الشعارات المكتوب
 ١٨كتوبةالواردة في الكلمات المالكلمات الضمنية في الكتابة المعبر عنها، ورؤية األفكار 
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أما مهارة القراءة هي دروس القراءة التي لديها هدف للطالب لقراءة بشكل 
خالل القراءة ، إما القراءة في القلب أو  صحيح وفهم ما هو مقروء. بينما الطريقة من
  ١٩ل بشكل صحيح ، بسالسة وبالغة.الصوت. مع الكلمات والجم
ر لمهارات أكثمهارة القراءة هي معقد أيضا، التي تضمن أو إشترك مجموعة من ا
) أن مهارة القراءة تشمل ثالثة مكونات، ٩٠: ١٩٧٨. قال بروتون (ةمن المهارات الصغير 
  وهي:
  حرف وعالمات الترقيمتعريف لأل )١
ارتباط الحروف وعالمات الترقيم مع العناصر اللغوية الرسمية. أي قدرة على  )٢
  توصيل العالمات السوداء على الورق، أي هذه الصور المنقوشة مع اللغة.
عالقة أخرى من المكون األول والمكون الثاني مع معنى (معنى). أي القراءة  )٣
هذه هي القدرة على ربط العالمات السوداء  الشاملة، في أساسا مهارة فكرية،
 على الورق من خالل عناصر اللغة الرسمية، أي الكلمات كاألصوات، مع المعاني
  ٢٠التي تدل عليها تلك الكلمات.
ومن المفهوم السابق يعرف أن تعليم مهارة القراءة هو درس قراءة له هدف للطالب 
  في القراءة الصحيحة وفهم ما هو مقروء.
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  مهارة القراءة أهداف  .ب
عامة، أهداف مهارة القراءة هي الطالب قادرون على قراءة كل نص عربي بشكل 
) عن أهداف مهارة ٦٣، ٢٠٠٣صحيح، وفهم المعنى الوارد في القراءة. وقال (الخليفة: 
  القراءة كما يلي:
  تنمية قدرة المتعلم على القراءة، وسرعته فيها، وجودة النطق، وتمثيل المعنى )١
قدرة المتعلم على فهم المقروء فهما صحيحا وتمييزه األفكار األساسية تنمية  )٢
  والثانوية
كيب الجديدة، اتزويد المتعلم بحصيلة وافرة ومتجددة من المفردات اللغوية، والتر  )٣
  والعبارات الجميلة.
لى القراءة ودفعه إلى اإلطالع على انتجاه قرائح األدباء إل المتعلم و تنمية مي )٤
  ٢١بما يوسع أفقه و ينمي ثقافته. وعقول العلماء
كما المفهوم سابقا، أن مهارة القراءة تنقسم على قسمين: الغرض المحدد من 
مهارة القراءة الصامتة هو أن الطالب قادرون على فهم كل كلمة، وفهم أسلوب اللغة 
  ٢٢المستخدمة، وفهم المعنى الوارد في ذلك.
ف، رج الحرو اصفة الطبيعية، ومخ أما الغرض من مهارة القراءة الجهرية هو فهم
وأسلوب اللغة، والتجويد، والتوقف عن القراءة بشكل مناسب، وفهم على القواعد النحوية 
  ى:ايان نور بيان، كما يلبأهداف تعليم مهارة القراءة عند  والصرفية. كما في المقالة
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 نيريد المعلم تقييم قدرة طالبه في الحروف العربية، وتصحيحها عندما تكو  )١
  خاطئة
يريد المعلم تقييم قدرات طالبه في التجويد من قراءة كلمة أو جملة، وتصحيحها  )٢
  عندما تكون خاطئة.
يريد المعلم تقييم قدرات طالبه في إيقاع القراءة كلمة أو جملة، وتصحيحها  )٣
  عندما تكون خاطئة.
يريد المعلم تقييم قدرات طالبه في عالمات الترقيم، وتصحيحها عندما تكون  )٤
  خاطئة.
يريد المعلم تقييم فهم الطالب على ما يقرأون. هذا الهدف هو الهدف من القراءة  )٥
  الجهرية والقراءة الصامتة.
  مكن أن تمارس على الطالب في القراءة مع عدد المستمعين.يالقراءة الجهرية  )٦
استخدام القراءة الجهرية تمرين على الطالب في مواجهة، مثل: قراءة األخبار،  )٧
 ٢٣.س، والمحاضرات العامة، والقراءة على الراديو أو التلفازوالتدري
  تعليم القراءة استراتيجية  .ج
م القائم يلالتعسواء كان في كالهما بالمطالعة   يشبه م القراءةيتعلغالبا 
على  راءةلقاتعريف يمكن  .بن تختلفينصطلحولكن في كونهما م على القراءة
ألجل و  .ى جوانب التحليل والفهمتركيز علوالمطالعة أنها درس في القراءة، 
في  ميلتعلا ر األساليب أو استراتيجياتختيجب للمعلم أن يف، التأكيد المختلفة
  القراءة. 
                                                            






عليم ي تف يمكن أن ينظر فيها المعلمم النشطة يبعض استراتيجيات التعل
  ٢٤القراءة وهي كما يلي:
. أهداف هذه  empty outlineالفارغالمخطط استراتيجية  )١
حتويات م ونقلالطالب  قدرة تستخدم لتدريبعادة في الاتيجية االستر 
وفقا مالقراءة في شكل جداول. يمكن تعديل محتويات الجدول 
 راعةالق في على سبيل المثال، الهدفالتعليم.  لالحتياجات أو األهداف
  الموجودة في القراءة.واألفعال عددا من األسماء  على الطالبمعرفة  هو
. الغرض من analysis يسّم باستراتيجية التخليل يةهذه االستراتيج )٢
ءة الطالب على فهم محتوى القرااستخدام هذه االستراتيجية هو تدريب 
 كتشافهايمكن . على األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة اكتشاف طريقب
ذه ه قبل تقديمها في النهاية. ةبشكل فردي ثم مناقشتها في مجموع
ا يمكن أيضو  ةتحليل محتوى القراءالمارسة ملى يمكناالستراتيجية 
 المؤلف. طريق فكرةإيجاد  تدريبل
في تعلم اللغة  عامة االستراتيجيةهذه snow bolling ة استراتيجي )٣
ة استراتيجيمع  بانفسها تقري في هذه االستراتيجية هي. في تطبيقها وغيرها
the power of two  أو small group presentation  والفرق
هذه االستراتيجية فعال جدا عندما يكون عدد ته فقط. هو عملي مبينه
 رفةالمعليست كبيرة جدا، ويهدف لكل طالب للحصول على  لطالبا
 ممكن من المدخالت من أصدقائهم اآلخرين.
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إلعادة  االستراتيجيةهذه broken Square/tex ة  استراتيجي )٤
يمكن  جيةستراتيهذه اإل. السابقالتي كانت قد قطعت في  ءةتجميع القرا
ب على تدريب الطالو   منهجي. لتدريب الطالب على وضع نص هتطبيق
يق هذه عادة تطب جمالي والتفصيلي.اإلسبيل على فهم محتوى القراءة 
 قصة.اليحتوي على و برنامج نصي في  االستراتيجية
ستخدم هذه االستراتيجية اوعادة  .Index Card Matchة استراتيجي )٥
بيل على سأي تحت أحد الفرقة.  و الجمل مع شركائهملتعليم الكلمات أ
يق ة يمكن تطباءر الق في تعلم .مع الجواب أو هاترجمكلمة مع الالمثال 
م أيضا لتقييم فهم الطالب لمحتوى القراءة من خالل تقديم بطاقات يالتعل
 األسئلة واألجوبة.
  أنواع القراءة  .د
  ) على قسمين:٦٣، ٢٠٠٣تنقسم القراءة (الخليفة: 
القراءة الجهرية هي القراءة عن طريق تالوة الرموز المكتوبة في شكل قراءة  )١
  الكلمات أو الجمل. هذه القراءة هو أكثر مالءمة تعطى للطالب المبتدئين.
القراءة الصامتة هي القراءة عن طريق عدم تالوة الرموز المكتوبة في شكل كلمات  )٢
  ٢٥أو جمل قراءة.
من خالل التأكيد على أنشطة أعضاء الكالم بما في القراءة الجهرية يعني القراءة 
عادة المعلم يسأل أحد الطالب الذي  ٢٦لشفاه والحلق إلى خروج الصوت.ذلك الفم وا
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أفصح قراءته لقراءة أمام الفصل كمثال والممارسة، وقيل للطالب اآلخرين لتصحيح القراءة 
  الخطيئة.
ان. ون الصوت، وتنهد، وحركة اللسالقراءة الصامتة يعني القراءة في القلب تماما د
حتى في القراءة في القلب ال يوجد اهتزاز من الحبال الصوتية في أدنى الحلقوم. وهذا 
يعني أن معنى الكلمة المكتوبة يتحرك مباشرة إلى ذاكرة أو عقل القارئ دون مرحلة 
  ٢٧.فهملأو القراءة الصامتة هو االصوت. الغرض الرئيسي من أنشطة القراءة في القلب 
األساس و  نفسيوهو األساس ال لها بعض األسس الجيدة الصامتةالقراءة 
كذلك ي  وف طمأنيمكن أن تعطي اال الصامتة . القراءةفسيولوجيال ي واألساسجتماعاال
يمكن  يمكن أيضا زيادة التركيز، بحيثالصامتة القراءة على القارئ.  نقصانوجود  تستير
 احتراماالصامتة القراءة  . من الناحية االجتماعية،استيعاب محتوى القراءة بشكل جيد
  أيضا. آلخرينل
ة هذا ءيعطي العضو فرصة للراحة. قرا الصامتةالقراءة ، فسيولوجيةمن الناحية ال
العين التي ال تحتاج إلى الكثير من االهتمام للكلمات  النوع يمكن أيضا تخفيف
 والجمل.
 تقويم مهارة القراءة  .ه
ب قدرة الطال أيالقدرة على القراءة  مهارة القراءة هو بارالهدف الرئيسي الخت
لتي حدى الخطوات اإ الطالب.على ة يالمعرفي كفاءةوكذلك لقياس ال المقروءفهم في 
ييم. هي عن طريق التقو  كفاءتهم الطالبعلى  اتخاذها في القياس لميجب على المع
ختبار ف هذا االة قراية). يهدعلى القراءة أو التقييم (مهار الطالب اختبار قدرة  وكذلك
                                                            






اللغة  عليمتعلى القراءة وقياس القدرة على القراءة ومعرفة نتائج  لطالبإلى معرفة مستوى 
  ٢٨العربية.
 القراءة الجهرية )١
 عتباربمختارة ال قراءة نص القراءة العربيةلالطالب  المعلم علىيطلب  كهنا
 يجبف أو المتقدم اليطالب المستوى الع . إذا كان الطالب منكفاءتهمستوى  
 .أن يطابق مستوى قدرته على المعلم
 القراءة الصامتة )٢
لقياس القدرة على فهم نص القراءة العربية، هناك أشكال من االختبارات التي 
 أخطالو  وابالص، اختيار متعدد)(: االختتيار ونوعها كما يلييمكن استخدامها، 
 عداد).( مزاوجةالقصير)،  جواب( ملء الفراغ(خطأ صحيح)، 
  ٢٩وهي:وقال محمد علي  الخولي في كتابه بأن هنك أنواع من اختبارات اللغة 
  لقياس فهم المقروء:  )١
بعد قراءة النص تأتي األسئلة لقياس فهم  الطالب لما : إختبار االستفهام  )أ
 قرأ. األسئلة تبدأ باحدى أدوات االستفهام (متى ماذا كيف لماذا من هل)
ار بعد قراءة النص تأتي األسئلة على أسس اإلختب: داختبار االختيار من متعد  )ب
 من متعدد (أ ب ج د)
يطلب من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا كانت : أخطالواب و الص اختبار )ج
 صوابا أم خطأ
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في  حسب فهم الطالب للنص الذي قرأه عليه أن يمأل الفراغ: الفراغ اختبار  )د
 آل جملة بكلمة واحدة.
تظهر هنا قائمتان تتطلبان المزاوجة على أساس  :اختبار مزاوجة المحتوى )ه
 النص المقروء فهم
يرتبها  تظهر هنا مجموعة من الجمل يطلب من الطالب أن: اختبار الترتيب   )و
 بتسلسل معين وفقا لما فهم من النص المقروء.
 اختبارات المفردات متشعبة الجوانب إن استخدام: اختبار المفردات   )ز
فهم المفردات بالدرجة  يجب أن يقتصر على قياسالمفردات في فهم المقروء 
  .األولى
يؤثر  لقياس مدى فهم الطالب لمعنى القواعد للجمل الذي: اختبار القواعد )ح
الجملة يتكون من  بدوره على فهم المعنى العام للجملة حيث إن معنى
 القواعدي. معناها المفرداتي و من معناها
  :لقياس إدراك المقروء بصريا )٢
أن القراءة هي عملية إدراك بصرية فمما  وجة أشكال الكلماتاختبار مزا  )أ
 مختلفة مدى دقة اإلدراك البصري وذلك باستخدام آلمات يمكن قياسه
  ولكن متقاربة الشكل
يقاس مدى إدراك الطالب بصريا لشكل  اختبار مزاوجة أشكال الجمل  )ب
ت الوق وتستخدم لذلك جمل مختلفة ولكنها متشابهة جدا في .الجملة
شروط  يقيس شرطا أساسيا من ته. هذا االختبار ال يقيس االستيعاب ولكنهذا
 اإلدراك البصري. االستيعاب و هو





اختبار مزاوجة الجملة و الصورة توضح جملة وتحتها أربعة صور. و يطلب   )أ
 اختيار الصورة التي تدل عليها الجملة. من الطالب
وجة الصورة والجملة تظهر صورة واحدة وبجانبها أربع جمل. و اختبار مزا  )ب
 الطالب أن يختار الجملة التي تدل على الصورة. على
صورة واحدة وتحتها مثال عشرة جمل.  تظهر الصورةاختبار مزاوجة الجمل و  )ج
كون و قد ت الطالب أن يختار تلك الجمل التي تدل عليها الصورة وعلى
 أو ستا. هذه الجمل ثالثا أو خمسا
 :اختبار فهم النص القصير )٤
عده أسئلة لتأتي ب ال يشترط أن يكون النص المقروء فقرة طويلة أو قصيرة
مجرد جملة واحدة تتبعها أسئلة  االستيعاب. بل من الممكن أن يكون النص





الثالث فصلال  
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ
خل الكمي. و يسمى بالكمي ألن المدخل الذي استخدمه الباحث هو المد
الباحث يحتاج إلى البيانات على صورة اإلجتماعي في المدرسة.كما قال بورهان بوغين، 
أن السلوك اإلجتماعي الذي له أعراض مرئية، ويمكن مالحظته، ويمكن تصوره ويمكن 
  ٣٠ي المجتمع هو مجال بحثي الكمي.قياسه كمتغيرات تظهر ف
هدف التجريبي، الطريقة التجريبية هي طريقة بحثية تويريد الباحث مدخل الكمي 
و متغير  x متغير البحث اآلخر (متغيرة السببية بين أحد متغير البحث و إلى شرح العالق
y ًلغاية وقياس ل ) لشرح هذه العالقة السببية، يجب على الباحثين أن يأخذوا تحكماً دقيقا
المخطط  "بية بين استراتيجية سيبحث الباحث على العالقة السب ٣١متغيرات البحث.
دام خ" لترقية مهارة القراءة. بالهدف لمعرفة التأثير من استEmpty Outline الفارغ
  " لتعليم مهارة القراءة فيها.Empty Outline الفارغالمخطط استراتيجية " 
 هالبحث هو البحث التجريبي يعني شبو منهج البحث المستخدم في هذا 
Nonequivalent Controlبالنوع  Quasi Experimental Designة يالتجريب
Group Design  وهو طريقة البحث بتقسيم مجموعة بحثية إلى قسمين، أي نصف
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قبل (لم تُعط تجربه). و  ونصف المجموعة الضابطة مجموعة للتجارب (تعطي تجربة)
  ٣٢ذلك قدمهما اإلختبار القبلي، وبعد ذلك قدمهما اإلختبار البعدي.
O٢  X  O١  
O٤     O٣  
  
 Oو  ١Oنتائج من اإلختبار القبلي ٣ =  
Oنتائج من اإلختبار البعدي (نصف تعطي تجربة) ٢ =  
Oنتائج من اإلختبار البعدي (نصف لم تعطي تجربة) ٤ =  
 )O٣-O٤(-)O١ – O٢تأثير العالج = (
 مجتمع البحث وعينته  .ب
 مجتمع البحث يتكون من مجموعات الكائنات أو المواضيع التي هي مركز
باألفراد أو    النظر، وفيها معلومات تريد معروفتها. مجتمع البحث وعينته يعرف أيضا
ومن التعريف السابق  ٣٣مترابطة مع موضوع مشكلة البحث.األشخاص و كذلك األشياء ال
فمجتمع البحث لهذا البحث هو  .يعرف أن وعينة البحث أخص من مجتمع البحث
ولنجو. للغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبفي المستوى األولى مركز ترقية ا طالب
عهد نور مركز ترقية اللغة األجنبية بم للبنين وأما عينته هو طالب في المستوى األولى
 الجديد بيطان بروبولنجو.
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 متغيرات البحث  .ج
متغيرات البحث هي وصف أو خصائص أو قيم من الناس، أو األشياء أو األنشطة 
الص لدراستها ثم استخ ن والتي وضعت من قبل الباحثينالتي لديها اختالف معي
  ٣٤النتائج.
 variableتنقسم متغيرات البحث إلى قسمين، يعني المتغير المستقل (
independent) والمتغير التابع (dependent variable.(  
المتغير المستقل و يسمى أيضا بالمتغير التجريبي هو العامل الذي يقيس مدى  .١
تقل من هذا المتغير المس  فعالية على الموقف و يقيس أثره على المتغير التابع.
 "Empty Outline  الفارغالمخطط خدام استراتيجية " البحث يعني است
ع المتغير و العامل المتأثرة مو أما المتغير التابع و يسمى أيضا بالمتغير النتاج ه .٢
 المستقل. و المتغير التابع من هذا البحث يعني تعليم مهارة القراءة.
 البيانات ومصادرها  .د
عند عرض من مصدر البيانات، يمكن أن مصدر البيانات تنقسم على قسمين 
وهي المصدر األساسي والمصدر الثانوي. المصدر األساسي هو مصدر بيانات يوفر 
مباشرًة إلى جامع البيانات، والمصدر الثانوي هو مصدر بيانات ال يوفر البيانات البيانات 
أما مصدر البيانات  ٣٥مباشرًة إلى جامع البيانات، مثل تجاوز اآلخرين أو المستندات
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ين طالب في فصل للبنأي  المستوى األولىالذي أخذه الباحث هو بعض طالب في 
  دون للبنات.
حث يحصل البيانات من المصدر األساسي والمصدر من تعريف السابق أن البا
  الثانوي:
البيانات األساسي: أخذ الباحث البيانات األساسية من المالحظة في ذلك  .١
 الفصل وهو في المستوى األولى.
البيانات الثانوي: أخذ الباحث البيانات األساسية من قيمة نتائج االختبار وهي  .٢
 ر البعدي.قيمة االختبار القبلي و قيمة االختبا
 أسلوب جمع البيانات وأدواتها  .ه
  يستخدم الباحث األدوات البحث في هذا البحث كما يلي:
  المالحظة .١
ة هي عملية معقدة، وهي ظمقالة سوترسنا هادي، أن المالح نقل سوكيانا عن
عمليات هي لعملية تتكون من عمليات بيولوجية ونفسية مختلفة. اثنان من أهم ا
  ٣٦المالحظة والذاكرة.
لمالحظة من إحدى أدوات البحث و طريقة لجمع البيانات بزيارة أمكنة البحث ا
العلمي، مثل المدرسة و من الممكن الشركة أو المصنع. هذه الطريقة تجبر 
الباحث الشتراك النشاطات في أمكنة البحث العلمي. أما في هذا البحث   على 
م عليمية أي بأن يقو زار الباحث إلى المدرسة، فاشترك الباحث النشاطات الت
                                                            






الباحث بمالحظة سلوك معين من خالل اتصاله المباشرة مع األشخاص الموجودة. 
ة لمعرفة كفاءتهم على مهارة القراءة و كذلك لتحصيل ااستخدم الباحث هذه األد
  البيانات عنها.
  اإلختبار .٢
اإلختبار هو مجموعة من األسئلة، إما شفوي أو تحريري أو صور أو رسوم، و 
ت لتقييس كفاءة الطالب على الدرس بطريقة الكمية أو الوصفية. يستخدم أعد
  الباحث اإلختبار لجمع البيانات المتعلقة بمهارة القراءة.
واإلختبار يتكون من اإلختبارين، يعني االختبار القبلي واالختبار البعدي. اإلختبار 
لك الفصل. ذقبلي هو إختبار بعد استخدام استراتيجية أصلية التي تجري في 
 Empty ارغالفالمخطط خدام استراتيجية " واالختبار البعدي هو إختبار بعد است
Outlineلمخطط اة عن استراتيجية " " أي قدمه الباحث للتالميذ بعد تجربي
ن اإلختبارين لمعرفة قدرة ي". ويستخدم الباحث هذEmpty Outline  الفارغ
 الطالب عن فهم المقروء لديهم.
ث نتائج التعليم على خمسة درجات وهي ممتاز وجيد جدا وجيد يقسم الباح
  ومقبول وضعيف كما كتب في الجدول:
  معيار نتيجة الطالب في االختبار: الجدول
  التقدير  فئة النتائج  رقمال
  ممتاز  ١٠٠-٩٠ ١





  جيد  ٧٩-٧٠  ٣
  مقبول  ٦٩-٥٠  ٤
  ضعيف  ٤٩-٠٠  ٥
 
  أسلوب تحليل البيانات  .و
تحليل البيانات وهو نشاط بعد جمع البيانات من جميع  الكمي، فيالبحث 
المستجيبين أو مصادر البيانات األخرى. وفي األنشطة تشتمل على تجميع البيانات على 
أساس متغيرات وأنواع المستجيبين ، وتجميع البيانات على أساس متغيرات من جميع 
ئلة حصاء اإلجابة على أس، واالمستجيبين، وتقديم البيانات لكل متغيرات البحث
  ٣٧البحث.
البيانات في هذا البحث سوف يحللها الباحث باستخدام اإلحصاءات 
اإلستداللي، ألن الباحث في هذه التجربة يبحث عن تأثير استراتيجية التعلم ما إذا كانت 
هناك اختالفات في االستراتيجيات التي يقدمها الباحث مع االستراتيجيات المستخدمة 
ألن هذا األسلوب  T-Testالماضي. في هذه الحالة يستخدم الباحثون اختبار في 
  هو أسلوب المناسب لتحليل هذه البيانات. أما الرموز كما يلي:
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦
𝑥 +  𝑦   









  حيث: 
                                                            






𝑀𝑥  :مقياس المعدلي من مجموعة التجريبية  
𝑀𝑦 مقياس المعدلي من مجموعة الضابطة :  
𝑥 عدد التنوعي في كل النتائج من مجموعة التجريبية :  
𝑦 عدد التنوعي في كل النتائج من مجموعة الضابطة :  
𝑛 عدد الطالب في مجموعة التجريبية :  







ليلهاعرض البيانات وتح  
  
مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان المبحث األول: لمحة عن 
   بروبولنجو
 الموقع الجغرافي  .أ
لور كاراغايار  في قرية تانجوغ معهد نور الجديدنبية في مركز ترقية اللغة األجتوقع 
 Google Mapsبيطان بروبولينجو وهو في شارع كياهي الحاج زيني منعم. أما في 
  كما يلي:






 تاريخ المركز  .ب
معهد تحت أساس  هي مؤسسة شبه رسمية (LPBA) مركز ترقية اللغة األجنبية 
طاليه  توفيرلهو أمنية شيخ كياهي الحاج زيني منعم  مركزهذا البداية تأسيس . نور الجديد
  ة.مهارة اللغات أي اللغة اإلنجليزية واللغة العربي
يبدأ الطالب المحبين في اللغة  ١٩٨٩يوليو سنة  ٧في تاريخ  مركزيبنى هذا ال  
 ن غير منظم إلىماإلنجليزية والعربية ويتعلمون عند فرقة صغيرة. أما في التعليم يأسس 
  منظم كما المنظور في هذه الساعة.
  أما تركيب المنظم هذا المركز كما يلي:
  )٤٫١جدول (
  ل تنظيميهيك  الكامل اإلسم  رقم
  مدير المعهد  BAالشيخ كياهي الحاج زهري زيني،   ١
  مدير المركز  محمد الفياض الماجيستير كياهي  ٢
  مستشار  كياهي الحاج نجيب الرحمن الماجستير ٣
  مستشار  الدكتور كياهي محمد عمداد رباني الماجستير  ٤
  مستشار  ياهي الحاجة أمي هنيئة الليسانس  ٥
  ١نائب المدير   نسعبد الوافي الليسا  ٦
  ٢نائب المدير   لؤلؤ المكنونة الليسانس  ٧
  أمين الصندوق العام  أشعاد أشعري فاتن  ٨





  قسم الطلبة  محمد حسن متوكل  ١٠
  قسم الكاتب الطلبة  عاالن نواري  ١١
  قسم المنهج الدراسي  عرفن هداية الله  ١٢
  
  اذة في المركز ترقية اللغة العربية كما يلى:األست أسماءولمعرفة 
  )٤٫٢جدول (
  الكامل اإلسم  رقم
  توفيق هداية الليسانس  ١
  محمد نعيم الماجستير  ٢
  دكتور سلطان فردوس ٣
  محمد علوم الماجستير  ٤
  جزيل الرحمن الماجستير  ٥
  صدام حسين الماجستير  ٦
  احمد غازي فتح الله الماجستير  ٧
  لليسانسمحمد هشيم ا  ٨
  زين الحسن الليسانس  ٩
  نافع عفيف الدين زهود  ١٠
  فجر هادي الليسانس  ١١
  شبرا ماليسي الماجستير  ١٢





  سودة العلوية الليسانس  ١٤
  ممنوحة الرحمة  ١٥
  
 المركزورسالة  رؤية  .ج
 يلي:كما   معهد نور الجديد ترقية اللغة األجنبية كزمر رؤية ورسالة أما 
 رؤية المركز )١
م والتدريس والدعوة التعلي طبيقفي ت رئيسة مركز ترقية اللغة األجنبيةأن تصبح 
 األجنبية ةغاللرة امهعلى والدراسات المبنية على قيم النظام إلنتاج الخريجين 
 رسالة المركز )٢
تنظيم التعليم والتدريس القائم على أساس إسالمي إلنتاج خريجين لديهم   )أ
 ةالكريمخالق أ
تنظيم التعليم والتدريس المهني إلنتاج الخريجين الذين هم من ذوي   )ب
 السلبية وأالمهارات في اللغات األجنبية على حد سواء النشطة 
الدعوة  شرونينتالذين هم إلنتاج  بصور الشاملة والتدريستعليم التنظيم  )ج
 الذي يتقن إليهم ن خالل المهارات اللغويةاإلسالمية م
 فة في محاولة لتطوير مهارات اللغة األجنبيةإجراء دراسات مكث  )د





  المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها
" Empty Outline  الفارغالمخطط  استراتيجية " باستخدام عملية التعليم  .أ
هد نور قية اللغة األجنبية بمعالقراءة لدى طلبة مركز تر تعليم  دوافعترقية ى لع
  الجديد بيطان بروبولنجو
وقام الباحث أربعة أيام  ٢٠٢٠أبريل  ٥إلى  ٢قام الباحث في التعليم منذ تاريخ   
متتابعات من ليلة السبت إلى ليلة الثالثاء. وكل اللقاءات يستمر بساعتين في العادة وقد 
بحيث ال  في ليلة بعد صالة العشاءتكون زيادة الوقت أو أقصر منها ألن تعليم توقع 
  .يكون مرتبطا بوقت األنشطة األخرى
ار قسم الباحث التعليم إلى ثالثة برامج وهي إختبار قبلي وتطبيق إستراتيجية وإختب  
بعدي. يجري اإلختبار أي قبلي وبعدي يومين وتطبيق إستراتيجية يومين أيضا. وعدد 
فرقتين بتعبير كشف الخضور، أما نمرة شخصا. قسم الباحث الطالب إلى  ٢٠الطالب 
، وأما الباقي من فرقة الضابطة أي Aاألولى إلى نمرة العشرة من فرقة التجريبية أي فرقة 
  .Bفرقة 
 أما في تطبيق التعليم كما يلي:  
ليلة السبت. بدأ الباحث الدرس سالم ودعاء كما العادة وتعريف اللقاء األول، 
بحث. أما في وسط التعليم يعطي الباحث عن نفس الباحث وأهداف هذا ال
الطالب نص القراءة بالموضوع العناية بالصحة وشرح الباحث ذلك النص بقدر 





إلى ص النرجع فيب التم النص الذي عمل عليه الطتلك النص. وبعد ذلك قد 
  مراجعة والسالم.بالم يالباحث التعلم أي إختتام، يختتم . وفي آخر التعليالباحث
ليلة األحد. بعد كلمات اإلفتتاح قسم الباحث الطالب إلى فرقتين اللقاء الثاني، 
بتعبير كشف الحضور، أما نمرة األولى إلى نمرة العشرة من فرقة التجريبية أي فرقة 
A وأما الباقي من فرقة الضابطة أي فرقة ،Bث في فرقة . قام الباحA  باستراتيجية
باستراتيجية السمعية الشفوية وهما  Bوقام أستاذ وافي في فرقة  الفارغالمخطط 
  بنفس الموضوع أي موضوع في اللقاء األول.
خالل  الباحث من من يتبع الطالب تعليمات استخدام استراتيجيات Aفي فرقة 
أخرى، سواء بما لة جمإلى  واحد تحديد أو اإلجابة على األسئلة معا من جملة
يجدون صعوبة في اإلجابة  إذ . الطالبحرفأو  فعلأو  إسم كلمةفي ذلك  
 ن يعّلمهمولك ال يجيبهم مباشرة هذا السؤال على الباحث والباحث سألونسوف ي
  من خالل هذه األسئلة. راءةالمواد القب
كلمة الالطالب نشطين وحريصين على طرح أسئلة حول  كانت،  درسالذلك من 
الباحث في شكل المواد التي قدمها الطالب  ةببإجاالمواد التي لم يفهموها. و أو 
 يمكن تطبيقه على كلمات أخرى.
ليلة اإلثنين. سواء كان باللقاء الثاني أي يستمر الدرس الذي لم اللقاء الثالث، 
  .Bيتم في اللقاء الثاني وكذلك من فرقة 
اللقاء  آلخير، يجتمع الطالب كلهم كما فيليلة الثلثاء. في اللقاء االلقاء الرابع، 
األول. وبدأ الباحث الدرس بسالم ودعاء كما العادة. ويستمر باإلختبار البعدي  





، قاءتهم. وفي آخير الدرس و آخير اللنتيج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي
  بكلمة الشكر واإلستعفاف ثم يغلق بالسالم. م يالباحث التعليختتم 
عن المبحث السابق يستدل أن اللقاء األول واللقاء الرابع أخذ الباحث البيانات   
يعني باإلختبار. إختبار قبلي في اللقاء األول و إختبار بعدي في اللقاء الرابع. أما في 
جريبة. وفي فصل في فصل الت الفارغالمخطط استراتيجية اللقاء الثاني والثالثة قام الباحث 
الضابطة قام أستاذ وافي باستراتيجية األخرى يعني استراتيجية السمعية الشفوية بنفس 
  الموضوع في القراءة أما الموضوع هو العناية بالصحة.
 تغييرهناك ال Aوفي تلك اللقاءات استدل الباحث أن في تعليم الطالب فرقة   
ليس هناك التغير في نظر   Bالجديد فوجد الطالب حماسة في تعليم. أما فرقة  والحافز
 الباحث أي كما العادة في تعليم. أما من جهة النتائج قد سيأتي بحثها.
  الذي عّلمه الباحث وهو كما يلي:في الفصل التجريبة  وأما اجراء التعليم
 .ا العادةكم والدعاء افتتح الباحث تعليم مهارة القراءة بالسالم .١
 قرأ الباحث كسف الخضور لطالب. .٢
 وبعد ذلك تكّلم الباحث عن أغراض التعليم وأهدافه. .٣
ي النص هناك وف .العناية بالصحة"" موضوعبال ، يعنيالقراءة ثم أتى الباحث بنص .٤
 .أيضا استراتيجية لفهم الطالب على معنى وهيكل الجمل
لملء  يتم تعيينه للطالب إعداد جدولهي المخطط الفارغ بصورة  ستراتيجيةاال .٥





م تعليوالباحث يساعدهم ب من الطالب لملء وإجابة الجدول.الباحث طلب  .٦
أنواع الكلمة بصورة التفصيلي ويساعدهم بترجمة الكلمة أيضا حتي يفهمون 
 ويستطيعون أن يفرق بين االسم والفعل والحرف.
 وسأله الباحث والطالب .كذل ب تقديم عمله بعدالطال بعض اختار الباحث .٧
 اآلخر عن وضيفته.
 وآخرا أتى الباحث بالخالصة عن ذالك تعليم. .٨
  كما العادةالسالم  و  تعليم مهارة القراءة بالدعاء اختتم الباحث .٩
" لترقية مهارة القراءة Empty Outline  الفارغالمخطط  استراتيجية "فعالية   .ب
  ر الجديد بيطان بروبولنجولدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نو 
في هذا البحث ستعارض البيانات بوجه نتائج الطالب وهي نتائج اإلختبار قبلي 
ستعرض في هذا  t-testونتائج اإلختبار البعدي. وتحليل البيانات باستخدام رموز 
 البحث.
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة )١
صل حللمجموعة التجريبية  ىاألول االختبار القبلي أي في االختبار
ة نتائج اإلختبار القبلي للمجموع الطالب. أماالباحث على بيانات من نتائج 
  التجريبية كما يلي:
  )٤٫٣جدول (
  نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة





 ضعيف  ٤٥ أحمد بيحاكي ١
 جيد جدا ٨٠  أحمد جيالني ٢
 مقبول ٦٠  أحمد زبيري ٣
 مقبول ٦٥  أحمد فحرز عليا ٤
 جيد جدا ٨٠  أفطان علما هدى ٥
 مقبول ٦٥  سالماإلأنوكراح فجر  ٦
 مقبول ٦٥  ديكا درماون ٧
 مقبول ٦٠  روني رحمة الله ٨
 جيد ٧٥  زين الحسن ٩
 ضعيف ٤٥  شمس العارفين ١٠
  ٦٤٠  العدد
  ٦٤٬٠  المعدل
  
لقبلي. ا في االختبارعن نتائج الطالب  وبهذا البيانات عرف الباحث
ها لم يجد شخص في معيار مع تفصيل ٦٤٠اكتسبت الطالب عدد النتائج= 
شخصا، في  ١شخصان، في معيار جيد=  ٢في معيار جيد جدا=  ٠ممتاز= 
شخصان. وإذا اجتمعت نتائجهم  ٢في معيار ضعيف= أشخاص،  ٥مقبول=  معيار
  .٦٤٬٠على الدرجة المعدلة= 
  نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي: وأما





  نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة
  التقدير النتيجة أسماء الطالب  رقم
 جيد جدا  ٨٥ أحمد بيحاكي ١
 ممتاز ١٠٠  أحمد جيالني ٢
 جيد جدا ٨٠  أحمد زبيري ٣
 ممتاز ٩٠  أحمد فحرز عليا ٤
 ممتاز ٩٥  أفطان علما هدى ٥
 جيد جدا ٨٥  سالماإلأنوكراح فجر  ٦
 ممتاز ٩٠  ديكا درماون ٧
 جيد جدا ٨٥  روني رحمة الله ٨
 ممتاز ١٠٠  زين الحسن ٩
 جيد ٧٥  شمس العارفين ١٠
  ٨٨٥  العدد
  ٨٨٬٥  المعدل
  
لبعدي. ا في االختباروبهذا البيانات عرف الباحث عن نتائج الطالب 
ها يجد شخص في معيار مع تفصيل ٨٨٠ج= اكتسبت الطالب عدد النتائ
 ١أي أشخاص ، في معيار جيد=  ٤أشخاص في معيار جيد جدا=  ٥ممتاز= 
أي لم  ٠في معيار ضعيف= ،  أي لم يجد شخص ٠مقبول=  شخصا، في معيار





ي للمجموعة البعد االختبارو  القبلي االختباربين نتيجتهم  اكبير   االبيانات ظهر تغيير 
 التجريبة.
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة )٢
صل حللمجموعة الضابطة  ىاالختبار األول القبلي أي في االختباراآلن 
ة نتائج اإلختبار القبلي للمجموع الطالب. أماالباحث على بيانات من نتائج 
  الضابطة كما يلي:
  )٤٫٥ول (جد
  نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة
  التقدير النتيجة أسماء الطالب  رقم
 مقبول ٦٥  محمد أبراري ١
 مقبول ٥٥  محمد أحسان هدايات ٢
 مقبول ٦٥  محمد رب أبداء الحق ٣
 مقبول ٦٥ محمد زاكي زين ٤
 جيد جدا  ٨٠ محمد سلمان فارس ٥
 جيد ٧٠  محمد سيف الحق ٦
 مقبول ٥٠  ارف الرحمنمحمد ع ٧
 مقبول ٦٥ محمد فتح الرحيم ٨
 مقبول ٥٥  محمد مفتاح السرور ٩
 جيد جدا ٨٥  مفتاح الدين وجاكسونو ١٠





  ٦٥٬٥  المعدل
  
لقبلي. ا في االختباروبهذا البيانات عرف الباحث عن نتائج الطالب 
ي معيار ها لم يجد شخص فمع تفصيل ٦٥٥اكتسبت الطالب عدد النتائج= 
شخصا، في  ١شخصان، في معيار جيد=  ٢في معيار جيد جدا=  ٠ممتاز=
أي لم يجد شخص. وإذا  ٠في معيار ضعيف= أشخاص،  ٧مقبول=  معيار
  .٦٥٬٥اجتمعت نتائجهم على الدرجة المعدلة= 
  وأما نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:
  )٤٫٦جدول (
  مجموعة الضابطةنتائج اإلختبار البعدي لل
  التقدير النتيجة أسماء الطالب  رقم
 جيد ٧٠  محمد أبراري ١
 جيد ٧٠  محمد أحسان هدايات ٢
 جيد ٧٠  محمد رب أبداء الحق ٣
 جيد جدا ٨٠ محمد زاكي زين ٤
 ممتاز  ٩٠ محمد سلمان فارس ٥
 جيد ٧٥  محمد سيف الحق ٦
 مقبول ٥٥  محمد عارف الرحمن ٧
 جيد ٧٠ محمد فتح الرحيم ٨





 ممتاز ٩٥  مفتاح الدين وجاكسونو ١٠
  ٧٣٥  العدد
  ٧٣٬٥  المعدل
  
لبعدي. ا في االختباروبهذا البيانات عرف الباحث عن نتائج الطالب 
ها يجد شخص في معيار مع تفصيل ٧٣٥اكتسبت الطالب عدد النتائج= 
 ٥ا، في معيار جيد= شخص ١شخصان في معيار جيد جدا=  ٢ممتاز= 
أي لم يجد  ٠شخصان، في معيار ضعيف=  ٢مقبول=  أشخاص، في معيار
من هذه البيانات . ٧٣٬٥شخص. وإذا اجتمعت نتائجهم على الدرجة المعدلة= 
موعة البعدي للمج االختبارو  القبلي االختبارنتيجتهم بين  ار صغي اظهر تغيير 
  الضابطة.
 
 جموعتينأسلوب تحليل نتائج اإلختبار للم )٣
نتائج  ج إلى البيانات في شكلتا حيالطالب،  عند هناك تغيير هلإلثبات 
انات سبق ويحلل الباحث البيكما نتائج  وقد حصل الباحث على هذه ال الطالب.
  كما يلي:  tباستخدام الرموز  للمجموعتينأي نتائج اإلختبار 
𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦
𝑥 +  𝑦   














وغير ذلك، ولتسهيل معرفتها يختصر  nو 2yƩو 2xƩلمعرفة مصطلح 
  الباحث كل نتائج في الجدول األتي:
  )٤٫٧جدول (
  رقم
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبة
1x 2x  (x)  2x  1y  2y  (y)  2y  
٢٥  ٥ ٧٠ ٦٥  ١٦٠٠ ٤٠  ٨٥  ٤٥  ١  
٢٢٥  ١٥ ٧٠ ٥٥  ٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٨٠  ٢  
٢٥  ٥ ٧٠ ٦٥  ٤٠٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠  ٣  
٢٢٥  ١٥ ٨٠ ٦٥  ٦٢٥ ٢٥ ٩٠ ٦٥  ٤  
١٠٠  ١٠  ٩٠  ٨٠  ٢٢٥ ١٥ ٩٥ ٨٠  ٥  
٢٥  ٥ ٧٥ ٧٠  ٤٠٠ ٢٠ ٨٥ ٦٥  ٦  
٢٥  ٥ ٥٥ ٥٠  ٦٢٥ ٢٥ ٩٠ ٦٥  ٧  
٢٥  ٥ ٧٠ ٦٥  ٦٢٥ ٢٥ ٨٥ ٦٠  ٨  
٢٥  ٥ ٦٠ ٥٥  ٦٢٥ ٢٥ ١٠٠ ٧٥  ٩  
١٠٠  ١٠ ٩٥ ٨٥  ٩٠٠ ٣٠ ٧٥ ٤٥  ١٠  
n 
٨٠٠  ٨٠  ٧٣٥  ٦٥٥  ٦٤٢٥  ٢٤٥  ٨٨٥  ٦٤٠  
  xƩ  2xƩ    yƩ  2yƩ  
  
Ʃx  = 245 Ʃy  = 80 
𝑛𝑥  = 10 𝑛𝑦  = 10 





𝑀𝑥 =  
Ʃ
















Ʃx =  6425 − 6002,5 
Ʃx =  422,5 












Ʃy =  800 − 640 




𝑥 +  𝑦   











422,5 +  160  





























𝑡 = 6,485   
𝑑𝑓 = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2                            






𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 6,485 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 1% = 0,005 = 2,87844 
𝑑𝑓 = 18 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 5% = 0,025 = 2,10092 
 
 tوحصل احتساب النتيجة أي ( tلباحث باستخدام رموز قد حسب ا
hitung= (ثم قام الباحث بالتعيين (  ٦٬٤٨٥t table وبحث الباحث عن (
) فوجد أن t table) من (degree of freedom/dfنتيجة درجة من الحرية (
 %٥والنتيجة في تقدير معنوي  ٢٬٨٧٨٤٤هي  %١النتيجة في تقدير معنوي 
 قدير كما يلي:بالت ٢٬١٠٠٩٢هي 
=  %١نتيجة تقدير معنوي  أكبر من   ٦٬٤٨٥ونتائج اإلحصائي = 
فريضة  Haبمعنى  ٢٬١=  %٥نتيجة تقدير معنوي  وكذلك أكبر من ٢٬٨٧
  هذا البحث مقبول.







" Empty Outline " استراتيجية المخطط الفارغ باستخدام ملية التعليمع  .أ
مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية تعليم  عدوافترقية ى لع
    بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو
علم جل مساعدة المتأمن الخطط التي يستخدمها المعلم استراتيجية هي 
 كتساب هذه مخططةاإل برة في موضوع معين، وتكون عملية خ على اكتساب
راتيجية إست .نهائي من المتعلمفيها الهدف ال ومنظمة ومتسلسلة بحيث يحدد
تتضمن  مية،هداف التعلياألجل تحقيق أخطة منظمة من عليم يعرف أيضا بالت
لمحددة في هداف األءات التي يتخذها المعلم لتحقيق اجراإلالطرائق والتقنيات وا
  ٣٨.مكانيات المتاحةإلضوء ا
 " هو استراتيجية بإعطاء القراءة ثمEmpty Outline "المخطط الفارغ
 وفعل وحرف. هذه طيس اللوحة الفارغ تتكون من اسمنقرأ ونترجم معا. وقرا
كون تت استراتيجيةألن هذه  المخطط الفارغيسمى ب ٣٩ية لفهم القواعد.استراتيج
فّعل وهو ي-من خط وإذا يراد إلى أن يجعله كلمة الفعل فيتبعه على وزن فّعل
  يخّطط مخطط. -خّطط
                                                            
ة في الطور اإلبتدائي (مستغانم:  ٣٨ س اللغة الع ة تدر ج مة، إسترات ازدي حك   ١٢-١١) ص. ٢٠١٧ل
ة مخطط ٣٩  ج المدرسةالفارغسماعي والنداري، تأثير تطبيق "استرات ة تعلم القواعد  ة "مفتاح ال " لترق سوكي الثان علوم" 





د يعني القراءة من خالل التأكي جهريةالقراءة الو  وصامتة. جهريةإما القراءة 
 لشفاه والحلق إلى خروج الصوت.على أنشطة أعضاء الكالم بما في ذلك الفم وا
  .القراءة الصامتة يعني القراءة في القلب تماما دون الصوت، وتنهد، وحركة اللسانو 
 على ناحية االستماعأكثرهم ماهرون  الطالب في تلك المركز يعرف أن
  كانت المشكلة فيها.على جهة األخرى، في مهارة القراءة والكتابة  و الم، والك
المشكلة التي ظهرت في ذلك مركاز هي ضعف الطالب على قراءة النص 
قرأ  حينمافي جهة تركيب وقواعده دون فهمهم لذلك النص. كما في المثال: 
ل و الفعالطالب به ناص القراءة فوجده متردد وال يعرف ما من كلمة اإلسم، أ
 لذلك، أخذ الباحثو  فيها؟ وكذلك ال يعرف أيضا كيف قراءة بشكل جيد.
القواعد وهي التراكيب و  همراتيجيات التي تركز على تطوير فاالست حدألتجربة 
  .المخطط الفارغاستراتيجية 
في تطبيق اإلستراتيجية قام الباحث في التعليم أربعة أيام متتابعات من 
الثالثاء. وكل اللقاءات يستمر بساعتين في العادة وقد تكون إلى ليلة  ليلة السبت 
اللقاء  إختبار بعدي في زيادة الوقت أو أقصر منها. ويتضمن على إختبار قبلي
األول وفي اللقاء الرابع. أما في اللقاء الثاني والثالثة قام الباحث استراتيجية 
  .الفارغالمخطط 
 عةالتجريبية ومجمو  وعةوقّسم الباحث تلك الفصل بمجموعتين، مجم
م أستاذه الضابطة قا التجريبية وفي ومجموعة الضابطة. قام الباحث في مجموعة
 التجريبية قام الباحث الدرس كما العادة يعني يعني أستاذ وافي. أما في مجموعة
يفتتح بالسالم ودعاء ويختتم بالدعاء، وفي وسط الدرس يعطي الباحث قرطاس 





اختبار وأخذ الباحث  إلجابة األسئلة من تلك النص والباحث يشرفهم في الدرس.
االختيار من متعدد: بعد قراءة النص تأتي األسئلة على أسس اإلختبار من متعدد 
 في المالحق. ختباروسيأتي ادوات اال (أ ب ج د)
  لي:كما يقد حصل إلى البيانات. واختصر الباحث   مالحظة الباحثأما 
استراتيجية المخطط وجد الباحث تعليم مهارة القراءة باستخدام  .١
 ألن هذه االستراتيجية يوافق ويناسب عند .الفارغة يجري باجراء جيد
 يستخدمها في الفصل األول كما فعل الباحث.
عد ويسأل عن المفردات والقوا سؤالهناك طالب وهو كثير من  .٢
يفهم ويفهمهم الطالب األخرى ولذلك يناسب بتعليم والتراكيب حتي 
تراتيجية اسالرئيسية في تعليم عند استخدام  الوصفالنشط الذي هو 
 المخطط الفارغة
 اإلجابة على األسئلة ب ملءن جميع الطالاك،  بعديالختبار االعند  .٣
  .بسرعة وبشكل مناسب
" لترقية مهارة Empty Outline  الفارغالمخطط  استراتيجية "فعالية   .ب
  القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو
قال مصطفى في كتابه أن في استراتيجية تعليم القراءة تنقسم  إلى ثالثة 
أقسام يعني من وجه مرحلة الطالب. عادة في مرحلة األولى استخدم المعلم 
مرحلة الوسطى باستخدام  وفي Empty Outlineالفارغ باستراتيجية المخطط 





Snow Bolling  أوPower of Two .استراتيجية المخطط وفي تطبيقه  ٤٠
ة استراتيجي استراتيجية أي ألن هذه Mind Mappingالفارغ تختلف بستراتيجية 
غ ليس بكتابة الموضوع أو الفكرة إلى سورة خريطة ولكن سورة المخطط الفار 
جدول أو فهرس لتحليل الكلمة فقط دون عرض التعريف أو بسط الموضوع وغير 
 ذلك.
خطط استراتيجية الم استنادا إلى قول مصطفى أن هذه االستراتيجية أي
الباحث  ةالفارغة فعال لتعليم مهارة القراءة في الفصل األول ويثبت ذلك بمالحظ
  أما البيانات كما يلي:
جريبية للمجموعة التفي تلك اللقاءات استدل الباحث أن في تعليم الطالب  )١
مجموعة لالجديد فوجد الطالب حماسة في تعليم. أما  دوافعهناك التغيير وال
 ليس هناك التغير في نظر الباحث أي كما العادة في تعليم. الضابطة
ودرجة  ٦٤٬٠لي للمجموعة التجريبية هو= في اإلختبار القب درجة معدلي )٢
وفي تلك النتيجة يعرف أن مجموعة  ٦٥٬٥لمجموعة الضابطة =  معدلي
 الضابطة أحسن من مجموعة التجريبة.
ودرجة  ٨٨٬٥في اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية هو=  درجة معدلي )٣
وفي تلك النتيجة يعرف أن مجموعة  ٧٣٬٥للمجموعة الضابطة =  معدلي
مجموعة الضابطة. وإذا يواجه بين اإلختبار القبلي  لتجريبية أحسن منا
إذا يواجه بين  ا. أماا فيهكبير   اتغيير  واإلختبار البعدي لمجموعة التجريبية فوجد
 صغيرا فيها. ايير تغ اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة فوجد
                                                            






=  %١ة تقدير المعنوي أكبر من نتيج ٦٬٤٨٥وظهرت نتيجة اإلحصائي =  )٤
بمعنى  ٢٬١٠٠٩=  %٥وكذلك أكبر من نتيجة تقدير المعنوي  ٢٬٨٧٨
Ha .مقبول أي فرضية البحث مقبول 
" لترقية Empty Outline  الفارغالمخطط استراتيجية " وهذا دليل 
مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان 
  ل فيها.فّعا بروبولنجو








 الخالصة  .أ
لمخطط ااستخدام استراتيجية "  البيانات في الفصل السابق عنقد تّمت 
" لترقية مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية Empty Outline  الفارغ
ا م. وأما اإلجابة عن أسئلة هذا البحث يعني كبمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو
  يلي:
تخدام باس مهارة القراءةالجديد في تعليم  دوافعالبأن الطالب تأثر  .١
. ويثبته على الواقع "Empty Outline الفارغالمخطط استراتيجية " 
لى هم يعني في اللقاء الثاني إحماسة في تعليمرأيتهم بال أن الطالب
 اللقاء الرابع.
فّعال  "Empty Outline الفارغالمخطط استراتيجية " استخدام أن  .٢
 .مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد بيطان بروبولنجو لطالب
أكبر وهي  ٦٬٤٨٥ويثبته على الواقع أن النتائج  اإلحصائي يدل على
 ٢٬١٠٠٩=  %٥وكذلك  ٢٬٨٧٨=  %١من نتيجة تقدير المعنوي 
  وهذا دليل فّعالها. مقبول أي فرضية البحث مقبول. Ha بمعنى
 اتاإلقتراح  .ب





" لترقية Empty Outline  الفارغالمخطط استخدام استراتيجية "  .١
مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية بمعهد نور الجديد 
 هفّعال. ولذلك يريد الباحث لألساتيذ أن يستمر هذ بيطان بروبولنجو
اإلستراتيجية لتعليم مهارة القراءة، ويختص لمعرفة الكلمات أو تراكيبها 
 أو عالماتها أو غير ذلك.
نها كي يّعرف أل استراتيجيةينبغي للطالب واألساتيذ أن يصبروا في هذه  .٢
الكلمة واحدا فواحدا حتى يمارس بدقة على قراءتهم وسالمتهم من 
 الألخطاءات.
ألجنبية تعليم اللغة. سواء كان في تعليم اللغة ال استراتيجيةأن يّتسع هذه  .٣
  أو تعليم اللغة األصلية بطريقة مناسبة.
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 اختبار قبلي وبعدي للمجوعتين .١
 
Nama  : 
No. Absen : 
Kelas A/B : 
 القراءة
 مدرسةرسان في دزينب ومريم صديقتان، تتشابهان في أشياء كثيرة فهما تسكنان في حّي واحد، وت
واحدة ولكّنهما تختلفان في أمر آخر. فزينب نحيفة جدا، ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون 
 سمينة ولكنها ال تستطيع. تريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها ال تستطيع.
زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها اآلن خمسة وخمسون كيال. كيف تزيد وزنها؟ 
  يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح.
أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام، تأكل اللحم، الخبز، البيض، األرز، الجبن، العسل، الحلوى، 
المربـى وتشرب الحليب، وعصير الفواكه، لم تمارس زينب الرياضة، ورغم ذلك ظلت نحيفة. ماذا 
  ا، وشربت كثيرا. ولكنها ظلت نحيفة.تفعل؟ أكلت كثير 
تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة وزنها اآلن تسعون  
كيال. كيف ينقص ورنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال، تركت مريم السّكريات والنشويات، 








  اختر اإلجابة الصحيحة عن األسئلة اآلتية وقفا لنص القراءة !
 في.... زينب ومريم تختلفان .١
د.     ج. مدرستهما    ب. وزنهما    مسكنهما  .أ
 إسمهما
 كم وزن زينب اآلن؟ .٢
 ج. خمسون كيال        خمسة وخمسون كيال  .أ
   السبعين كيو خمسة د.           سبعين كيال   .ب
 ...أن يصل وزنها إلىتريد مريم  .٣
 ج. خمسون كيال        خمسة وتسعون كيالأ.  
   تسعون كيالد.            سبعين كيالب. 
 وتشرب... أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام .٤
د.     األرزج.     العسلب.       الجبنأ. 
 الحليب
 ل..؟ أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام .٥
 زنهاج. ينقص و           أ.  يزيد وزنها
 د.  ينقص ذكاءها           ب.يزيد ذكاءها
 إال.... يصل وزنها إلى سبعين كيالتفعل مريم ل .٦
  تركت النشوياتج.         تركت السّكرياتأ.  
 كل كثيرااألأخذت د.          مارست الرياضةب. 
أين كلمة  "زينب ومريم صديقتان، تتشابهان في أشياء كثيرة فهما تسكنان في حّي واحد" .٧
 ؟حرف
 د. أشياء      في ج.     ب. مريم     أ. زينب






 د. في    تسكنانج.     تتشابهانب.     صديقتانأ. 
فزينب نحيفة جدا، ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها ال تستطيع. " .٩
  ؟فعل" أين كلمة ولكنها ال تستطيع.تريد مريم أن تكون نحيفة 
 سمينةد.       جداج.       تريدب.       نحيفةأ. 
زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها اآلن خمسة وخمسون كيال. كيف  " .١٠
تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم 
 ؟حرف" أين كلمة تنجح.
  كيالد.        ج. ها     ذههب.       فيأ. 
زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها اآلن خمسة وخمسون كيال. كيف  " .١١
تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم 
 ؟فعل" أين كلمة تنجح.
 د. ها    ج. وزن       تزيدب.       كيفأ.  
شكلة، ماذا تفعل؟ وزنها اآلن خمسة وخمسون كيال. كيف زينب تفكر كثيرا في هذه الم " .١٢
تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم 
 ؟اسم" أين كلمة تنجح.
 تنجحد.     حاولتج.     تفكرب.       كيالأ.  
 تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة وزنها " .١٣
 ؟حرف" أين كلمة اآلن تسعون كيال.
 اآلند.       جداج.      عنب.       مريمأ. 
تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة وزنها  " .١٤
 ؟فعل" أين كلمة اآلن تسعون كيال.
د.     تكونج.     سمينةب.       أ. ف
 تسعون
درسان فهما تسكنان في حّي واحد، وتزينب ومريم صديقتان، تتشابهان في أشياء كثيرة " .١٥
 في الجملة السابقة؟فعل " كم كلمة في جامعة واحدة ولكّنهما تختلفان في أمر آخر





أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام، تأكل اللحم، الخبز، البيض، األرز، الجبن، العسل،  " .١٦
 ابقة ؟في الجملة السحرف " كم كلمة واكه،الحلوى، المربـى وتشرب الحليب، وعصير الف
 ٦د.       ٥ج.       ٤ب.       ٣أ. 
لم تمارس زينب الرياضة، ورغم ذلك ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا، وشربت كثيرا. " .١٧
 في الجملة السابقة ؟اسم " كم كلمة ولكنها ظلت نحيفة.
 ١٢د.      ١١ج.       ١٠ب.      ٩أ. 
ا إلى سبعين كيال، تركت مريم السّكريات كيف ينقص ورنها؟ يجب أن يصل وزنه" .١٨
 في الجملة السابقة ؟اسم " كم كلمة شهرا والنشويات، ومارست الرياضة 
 ١٢د.      ١١ج.       ٩ب.       ٨أ. 
كم كلمة   "لم تستطع مريم فهي تحب األكل أخذت مريم تأكل كثيرا فـزاد وزنها.لم ينقص" .١٩
 في الجملة السابقة؟فعل 
 ٦ د.      ٥ج.       ٤ب.       ٣أ. 
" كم كلمة لم ينقص تحب األكل أخذت مريم تأكل كثيرا فـزاد وزنها. لم تستطع مريم فهي" .٢٠
 في الجملة السابقة؟حرف 
 ٦د.       ٥ج.       ٤ب.       ٣أ. 
 
 





 للمجموعة التجريبة الفارغالمخطط استراتيجية  .٢
 
Nama  : 
No. Absen  : 
Kelas A/B  :  
 
 واحد، يرة فهما تسكنان في حيّ زينب ومريم صديقتان، تتشابهان في أشياء كث
واحدة ولكّنهما تختلفان في أمر آخر. فزينب نحيفة جدا، ومريم  مدرسةوتدرسان في 
سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها ال تستطيع. تريد مريم أن تكون نحيفة 
  ولكنها ال تستطيع.
ون  ة وخمسزينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها اآلن خمس
كيال. كيف تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال. حاولت زينب وحاولت 
  ولكنها لم تنجح.
الطعام، تأكل اللحم، الخبز، البيض، األرز، الجبن، أخذت زينب تتناول كثيرا من 
المربـى وتشرب الحليب، وعصير الفواكه، لم تمارس زينب الرياضة، ، العسل، الحلوى
  ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا، وشربت كثيرا. ولكنها ظلت نحيفة.ورغم ذلك 
تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة 
وزنها اآلن تسعون كيال. كيف ينقص ورنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى سبعين كيال، تركت 
كل لم تستطع مريم فهي تحب األ مريم السّكريات والنشويات، ومارست الرياضة شهرا.
 أخذت مريم تأكل كثيرا فـزاد وزنها. لم ينقص.
  زينب ومريم صديقتان، تتشابهان في أشياء كثيرة فهما
  زينب و مريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة  ف هما  





  واحدة ولكّنهمامدرسة تسكنان في حّي واحد، وتدرسان في 
 تسكنان في حيّ  واحد وتدرسان في  مدرسة احدةو  و لكن هما  
  كلمة           
  ومريم فزينب نحيفة جدا تختلفان في أمر آخر
تختلف في أمر آخر ف زينب نحيفة جدا  و  مريم  
 ان
  كلمة          
  سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها ال
  سمينة جدا تريد زينب أن تكون سمينة و لكن ها ال  
  كلمة           
  تستطيع. تريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها ال تستطيع
  عتستطي تريد مريم أن تكون نحيفة و لكن ها ال تستطيع  
  كلمة           
  زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها
  زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة ماذا تفعل  وزن ها  
  كلمة          
  اآلن خمسة وخمسون كيال. كيف تزيد وزنها؟ يجب
 اآلن خمسة و خمسون كيال كيف  تزيد  وزن ها يجب  
  كلمة          
  لى سبعين كيال. حاولت زينب وإأن يصل وزنها 
 أن يصل  وزن ها لىإ سبعين كيال حاولت  زينب  و  
  كلمة          
  منأخذت زينب تتناول كثيرا  حاولت ولكنها لم تنجح.
  حاولت و لكن ها لم تنجح أخذت زينب تتناول كثيرا من  
  كلمة           
  المربـى، الحلوى، العسل، الجبن، األرز، البيض، الخبز، الطعام، تأكل اللحم
  الطعام تأكل اللحم الخبز البيض األرز الجبن العسل الحلوى المربـى  
  كلمة          





    و تشرب الحليب و عصير الفواكه لم تمارس زينب  الرياضة و
  كلمة           
  غم ذلك ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا، وشربت كثيرا. ولكنها ظلت نحيفة.ر 
 غمر  ذلك ظلت نحيفة ماذا تفعل  أكلت كثيرا و شربت  
  كلمة          
 مع النجاح
    تختلف مشكلة مريم عن مشكلة  لكنها ظلت نحيفة.كثيرا. و 
 كثيرا  و لكن ها ظلت نحيفة تختلف مشكلة مريم  عن  مشكلة
  كلمة           
  وزنهافمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة  زينب
  زينب ف مريم سمينة جدا  و تريد أن تكون  نحيفة وزن  
  كلمة           
  ينقص ورنها؟ يجب أن  كيفوزنها اآلن تسعون كيال  
 ها اآلن تسعون كيال كيف ينقص  وزن ها يجب أن  
  كلمة          
  يصل وزنها إلى سبعين كيال، تركت مريم السّكريات والنشويات
 يصل  وزن ها إلى سبعين كيال تركت مريم  السّكريات  والنشويات  
  كلمة          
  بومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم فهي تح
 و  مارست الرياضة شهرا لم تستطع مريم ف  هي  تحب  
  كلمة          
  األكل أخذت مريم تأكل كثيرا فـزاد وزنها. لم ينقص.
 األكل  أخذت مريم تأكل كثيرا  ف ادز  وزن ها لم  ينقص  
  كلمة           
  مع النجاح
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